PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN BEASISWA INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DENGAN TEKNOLOGI







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh proses pengerjaan 




Setelah melewati proses pengerjaan aplikasi SIPERBEN, 
penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain : 
1. Teknologi Java Server Pages dan MySQL dapat 
diimplementasikan dengan baik dalam pengembangan 
aplikasi SIPERBEN. 
2. Aplikasi SIPERBEN telah berhasil dibuat dan dapat berjalan 
dengan baik, seluruh test case yang telah dibuat pada tahap 
desain dapat dijalankan. 
3. Dengan adanya aplikasi SIPERBEN, otomasi proses seleksi 




Beberapa saran dari penulis terkait pengembangan dari 
Sistem Informasi yang telah dibuat dalam Tugas Akir ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Integrasi dengan aplikasi persuratan yang akan 
memungkinkan proses penomoran surat yang baku dan 
dilakukan secara otomatis. 
2. kemungkinan penambahan fitur tes tertulis yang dilakukan 
secara online, sehingga hasil tes tertulis dapat diketahui 
secara langsung. 
3. Integrasi dengan sistem informasi beasiswa yang telah dibuat 
sehingga menjadi sistem informasi yang mencakup seluruh 





penerimaan, pengelolan administrasi kemahasiswaan, sampai 
dengan manajemen penyaluran pegawai pasca tugas belajar. 
 
 
